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La Parole des personnages dans le roman 
--Parole de Madame Bovary--
Fumiko AKAG I 
Ni chercheur comme C. Gothot-Merche, m cnt1que comme G. Genette, ne considerent 
pas trcs important le dialogue dans les romans de Flaubert. Notre etude sur la fonction des 
paroles de l'heroine dans Madame Bovary nous en montre pourtant quelques aspects 
interessants. 
1 o Les paroles d'Emma ne sont certes "ni de l'aetion, ni un prologue a l'action", mais 
elles mettent en relief une faim spirituelle d'Emma et expriment la raison profonde de ses 
actes. 
2° Ces paroles ne "peignent" pas directement la personnalite de l'heroine; elles sont 
"typiques" comme dit C. Gothot-Merche. Mais ces paroles banales nous font ressentir la 
realite qui nous entoure. 
Ainsi, les paroles d'Emma nous fournissent bien des indices pour lier les "tableaux" du 
roman. 
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